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ZETorste Afsnit. 
Universitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Forhold som Læreanstalter. 
I. 
Universitetet. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Bestyrelsen. 
Da (let ofte havde vist sig-, at Konsistoriums Normalsum var utilstrækkelig 
til at fyldestgjore de Krav, der maa stilles til den, tog Konsistorium under 
Overvejelse, om dens Byrder ikke kunde lettes enten derved, at den blev befriet 
for Udgifter, der med Rette maatte siges at hore andetsteds hen, eller derved, at 
der skaffedes den Vederlag for Udgifter ved Indtægter, som stode i Forbindelse 
med saadanne. I forst nævnte Henseende anmodede Konsistorium under 12. Juli 
1881 Kvæstor, efter forst herover at have indhentet hans Erklæring, om at 
overfore fra Konsistoriums Normalsum til Legaternes Overskudsfond, hvis Be-
stemmelse ikke blot er at dække mulige Tab ved Udlaan, men ogsaa at afholde 
Udgifter, hvormed de enkelte Fonds ikke kunne bebyrdes, det Universitetspedel 
Mule ved Konsistoriums Skrivelse af 13. Decbr. 1878*) tillagte aarlige Honorar 
af 50 Kr. for at fore den almindelige Legat- og Stipendieprotokol, ligesom Konsi­
storium fastsatte, at der af denne Konto fremtidig skulde afholdes et, Universitets-
pedel Sahlertz tillagt, aarligt Honorar for at fore en særlig for Universitetets 
Boglegater indrettet Protokol, jfr. neden for under Legater. Med Hensyn til det 
andet Sporgsmaal fandt der det besynderlige Forhold Sted, at Trykningsudgifterne 
m. v. for Lektionskatalogen og Skema til testimonia paupertatis afholdtes af 
Konsistoriums Normalsum, medens Indtægterne ved Salget heraf opfortes paa 
Universitetets Indtægtspost 7. »Overskud af Examens og Immatrikulations Gebyrer 
samt Dekanats Indtægter«. Denne Anomali kunde da hæves enten saaledes, at 
Indtægten opfortes under Normalsummen, der bar Udgiften, eller saaledes, at saa 
vel Indtægt som Udgift opfortes under Universitetets Indtægtspost 7, der altsaa 
*) Univ. Aarb. 1878—79 S. 8G5. 
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ogsaa for saa vidt vilde fremtræde som en Overskudsindtægt. Af disse 2 Veje 
tilraadede Konsistorium i Skrivelse til Ministeriet af 12. Juli 1881 at vælge den 
sidst nævnte*), og efter dets Indstilling bifaldt Ministeriet under 21. s. M., at 
de nævnte Udgifter fra 1. Apr. 1881 at regne overfortes til Universitetets Ind­
tægtspost 7. I samme Skrivelse erklærede Ministeriet sig enigt i den oven 
nævnte Overførsel af Udgifter til Legaternes Overskudsfond. 
— Efter Konsistoriums Indstilling bifaldt Ministeriet under 8. Febr. 1881, 
at forskjellige Udgifter, til et samlet Beløb af 216 Kr. 86 O., overfortes fra 
Konsistoriums Normalsum dels til Universitetets, dels til Kommunitetets extra-
ordinære Udgiftskonto. Til Dækning af den derefter tilbage blivende Overskridelse 
paa Normalsummen stillede Ministeriet Ændringsforslag om Bevilling af 700 Kr. 
ved Tillægsbevillingsloven for 1880—81. Beløbet bevilgedes. 
II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Universitetet. 
Nogle Sager, som det har været Tanken at meddele i Forbindelse med For­
handlingerne om Lovforslaget om Universitetets Lærerkræfter, med hvilke de staa 
i Sammenhæng, optages her, for ikke at udskydes paa ubestemt Tid, og da de 
dog have faaet en relativ Afslutning. 
I Novbr. 1S71 indgav Dr. phil. (x. Brandes til Ministeriet et Andragende 
om Ansættelse ved Universitetet som extraordinær Docent i Æsthetik eller al­
mindelig Litteraturhistorie, om hvilket Ministeriet begjærede Erklæringer af Konsi­
storium og det lilosofiske Fakultet. Fakultetet ansaa det (30. Decbr.) for ønskeligt, 
at der kunde træffes Foranstaltninger til, at en Videnskab, der havde saa stor 
Betydning som almindeligt Dannelsesmiddel som Æsthetiken, bestandig kunde være 
virksomt repræsenteret ved Universitetet, og anerkjendte ogsaa Dr. Brandes's 
Begavelse, Kundskabsrigdom og flersidige Uddannelse; men det mente, at Sporgs-
maalet om hans Ansættelse først burde afgjøres, naar en af ham paabegyndt 
Forelæsning var tilendebragt. Hertil sluttede Konsistorium sig i Skrivelse af 
6. Jan. 1872. 
Sporgsmaalet hvilede da, indtil Ministeriet ved Skrivelse til Konsistorium 
af 26. Oktbr. 1875 gjenoptog det. Tvende Indstillinger fra Konsistorium om 
extraordinær Docent, Dr. phil. Zeuthens Overgang i normeret Professorplads, se 
neden for, om Ansættelse af en extraordinær Docent i klassisk Filologi og om 
Forhøjelse af extraordinær Docent 1 øfflers Honorarer**) bragte Ministeriet til at 
tage under Overvejelse, om ikke den ved Lenningsloven af 25. Marts 1871 fast-
*) Efter en af Kvæstor anstillet Undersøgelse viste det sig at ville være fordelagtigst 
for Konsistoriums Normalsum, naar baade de omhandlede Indtægter og Udgifter 
bleve denne uvedkommende, hvorved ogsaa bevirkedes, at der paa denne rene 
Udgiftspost ikke blev opført Indtægter. Paa den anden Side havde denne 
Postering den Ulempe, at Universitetets samtlige Trykningsudgifter ^bortset 
fra Kvæsturens, der henhørte under Universitetets 8de Udgiftspost), som nu 
vare samlede paa Konsistoriums Normalsum, fremtidig vilde blive splittede. I 
øvrigt ansaa Kvæstor det i Realiteten for ligegyldigt, hvorledes Sagen formelt 
blev ordnet. 
**) Om disse tvende Indstillinger se Univ. Aarb. f. 1875—76 S. 85—89. 
